























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aランク Bランク Cランク その他 合　　計? ? ? ? ?
?
3，672　58．6，193　74．6 9，270　90。00　0．019，135　77ユ
名・代・副 0　0．0 1　0．0 0　0．0 0　0．0 1　0．G
代 41　0．7 13　0．213　0．1 0　0．0 67　0．3
数 26　0．4 1　0。0 1　0．0 0　0，0 28　0ユ
助数 14　0．2 8　0．1 5　0．0 0　0．0 27　0。1
動 ユ，4圭9　22。71，382　16．6561　5。5 11◎0．03，363　13．5
補動 0　0．0 1　0．0 0　0．◎ 0　0．G 1　0．0?
175　2．8163　2．0108　LO 0　0。0 446　1。8
副 660　10。6432　5．2 257　2．5 0　0，01β49　5．4
連 13　0．2 4　0。0 16　0．2 0　0．0 33　0．1
接 29　0．5 15　0．2 16　0．20　0．0 60　0．2
感 79　L3 27　0．3 10　0．1 0　0．0 116　0．5?
47　0。8 7　0．1 9　0．1 G　O．063　0．3
助動 23　0．4 4　0，0 6　0．10　0，0 33　0．1?
0　0．0 2　0。G 1　0．0　0．0 3　G．0
頭 11　0．2 28　0．3 6　0。1 0　0。045　0．2
頭・尾 0　0．0 1　0．0 0　0．0 0　0．0 1　0．0
尾 35　0．6 30　0．411　0．1 G　O．0 76　0。3



























































































































































A B C A・B B・C形脳病 未分化 空髄し 無し 合計
A 4，80ユ 73 13 0 0 22 28 4 　　●??， 6，244
? B 895，957 73 0 1 28 32 6 2，1268β12
育
C 31 947，873 0 0 70 41 三6 2，16510290　，
A。B 0 ? 0 0 0 0 G 0 0 1??
形動項目 22 30 65 1 0 0 0 0 0 118
弦 未分化 44 38 36 0 0 0 0 0 0 118口旧 空見出し 1 14 114 0 0 o 0 0 0 129鍛 無　　し 　0P92 　0R29　　0P，051 0 0 0 0 0 　 　　0P，572


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































研　 究　 報　 告　 集　 G2＞
研　 究　 報　 管　 集　 ⑬
研究報告集94）常用漢字の習得と指導　付・分類学習漢字表


















































































































































??????????????????｝? ? ???? 潤英?
?????
3，　914円
3，　914円
6ほ80円
6，180円
6，180円
6，180円
麟立国語研究所論築
1　ことばの研究
2　ことばの研究
3　ことばの研究
4　ことばの研究
5　ことばの研究
??????? ???
刊版
?
英秀
???????
れ
?
〃
〃
〃
〃
?
H本語教育教材
日本諮とE本語教育
　一発音・表現編一
H本語と日本語教育
日本藷の文法（」｝
日本語の文法（N
日本語教蒋の評価法
中・上級の教授法
日本語の指示詞
竪立国範研究厚　其編
一文字・衷離日編一
一1．1本語教育指導参考ilF4一
一B本語教育指導参考望｝5一
一「沐語教育指導参考轡6一
一11本語教育指導参考樽7一
一｝＝i本語教育指導参考瀞8一
日本誘教育基本語彙七種比較対照表
　　　　　　　　　一1．体語教育指導参7i’，｛S　9　一
大蔵省印胴局刊
??????
ノノ
721円
880円
464円
567円
品切れ
515円
515円
王，030円
日本語教育文献索引
談話の研究と教育1
語繋の研究と教育（1）
語嚢の研究と教育（卜）
文民。表記の教育
談話の研究と教育H
外来語の形成とその教育
敬語教育の基：本間懸㈲
敬語教育の基本問題㈲
副詞の意味と用法
方言と臼本語教瀞
一日本語教育指導餐考轡10一大蔵省印刷局刊
一目本語教育指導参考轡11一
一日本語教育指導参考撫2一
一1体語教育指導参考割3一
一1体語教育指導参考書14一
一目本語教育指導参考書15一
一ll体語教育指導参癌1｝三6一
一目本1語教ず鮨導参亀肇？一
一1陣語教育指導参考㍉i118一
一ri本語教育撫導参考、【｝19一
一H本語教育指導参考轡20一
??????????
1，442円
567円
品切れ
　r1
721円
780円
650円
600円
650円
700円
700円
翻立翻藷研究所無報（秀英出版刊）?????????????昭和24年度
昭和25年度
昭和26年度
昭和27年度
昭和28年度：
昭和29年度
昭和30年度
H召　孝目　31　勾三　度
昭和32年度
H召　孝日　33　勾三　度
昭棚34年度
昭和35年度
昭和36年度
賢士　考…翼　37　年　度
昭和38年度
昭和39年度
昭和40年度
れ
?
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
品 日置　聖日　46年度
昭和47年度
昭和48年度
昭和49年度：
昭和50年度
昭和51年度
昭和52年度
昭和53庫度
昭和54年度
昭和55年度
昭和56年度
昭和57年度：
昭和58年度
昭憩59年度
昭和60年度
昭和61年度
昭和62年度
464円
品切れ
　11
　1！
　／x
非　売
　11
晶切れ
1，236円
1，339円
1，　339円
2，06◎円
2，226円
2，781円
2，781円
2，781円
2，884円
18　　　昭孝041　年　度
ユ9　昭秘42年度
20　昭和43年度
21　昭和44年度
22　昭和45年度
309円
309円
品切れ
　It
品切れ
40　紹和63年度
41　平成元年度
42　平成2年度
43　平成3年度：
44　平成4年度
2，884円
3，000円
3，　000円
3，　eoe円
3，000円
国　語　年　鑑（秀英出版刊）
昭和29年版
昭和30年版
昭和31年版
昭和32年版
昭和33年版
昭櫓34年版
昭和35年版
昭鵜36年版
昭和37年版
昭和38年版
昭和39年版
昭和40年版
昭和41年版
昭和42年版
昭和43隼版
昭和44年版
昭稲45年版
昭和46年版
昭和47年版
昭和48年版
品切れ
　lt
　n
　ll
　1／
品切れ
　／x
　11
　／／
　1／
　11
　11
　11
　11
　／1
　！1
　1×
2，060円
2，266円
晶切れ
昭和49年版
昭麹50隼版
昭和51年版
昭和52年版
昭和53年版
昭和54年版
昭和55年版
昭和56年版
昭和57年版
昭和58年版
昭和59年版
昭和60年版
昭和61年版
昭和62無版
昭和63年版
1989年版
1990年版
1991年版
1992年版
1993年版
3，　914円
品切れ
4，120円
品切れ
　ノノ
品切れ
　fl
　ノノ
　11
5，　665円
品切れ
　／f
8，034円
8，034円
8，　034円
8，100円
8，100円
8，100円
8，100円
8，500円
高校生とra聞融號謙黎辮　秀英出版刊
青年と・ス・コ…ケーシ・ン畠鍵鵬屡霧鰭　金沢舗刊
国立国語茅野所三十年のあゆみ　　　　　　　　　　　　　　　秀英出版刊
　　　一研究業績の紹介一
AN　INTRODUCTION　TO　THE　NATIONAL　LANGUAGE
　RESEARCH　INSTITILiTE　（1988）
墓礎日本語活用辞典インドネシア語版
品切れ
fl
／1
葬　　売
lf
日本語教育険画基礎編（全30巻）
　　　　　　　　　　　　　　（餐巻ビデオ及び16ミリカラー，約5分，㈱インターコミュニケーション）
巻　題名　　　　　　製作年度（昭和）
ユニット　1
1　これはかえるです一にそあど」＋rは～です」一　　　　　　　　　　49
2　さいふは　どこに　ありますか一「こそあど」＋「～がある」一　　　　　　49
3　やすくないです　たかいです一形容講一一　　　　　　　　　　　　　49
4　きりんは　どこにいますか一rいる」妨る」一　　　　　　　　　　　　51
5　なにをしましたか一動詞一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50
ユニット　2
6　しずかな　こうえんで一形容動講一　　　　　　　　　　　　　　　　50
7　さあ，かぞえましょう一助数詞一　　　　　　　　　　　　　　　　　50
8　どちらがすきですか一比較・程度の表現一　　　　　　　　　　　　52
9　かまくららを　あるきます一一移動の表現一　　　　　　　　　　　　51
10　もみじが　とても　きれいでした一です，でした，でしょう一　　　　　　52
ユニット　3
11　きょうは　あめがふっています一して，している，していた一　　　　　53
12　そうじは　してありますか一してある，しておく，してしまう一　　　　　　53
13　おみまいに　いきませんか一依頼・勧誘の我現一　　　　　　　　　　　53
14　なみのおとが　きこえてきます一「いく」［くる」一
15　うつくしい　さらに　なりました一一「なる」「する」一一
ユエツト　4
16　みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予定のX現一
17　あのいわまで　およげますか一一珂能のww－
18　よみせを　みに　いきたいです一意思・溜｛のW現一
19　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう一r」llW・遇抽の表現一
20　さくらが　きれいだそうです一伝聞・様懲の表現一
ユニット　5
21　おけいこを　みに　いっても　いいですか一許可・禁止の表現一
22　あそこに　のぼれば　うみがみえます一条件のXN　1－
23　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条タi・の表現2一一
24　おかねを　とられました一一受身の表現1－
25　あめに　ふられて　こまりました一一受身の表現2一
ユニット　6
26　このきっぷを　あげます一やり・もらいの表eq　1　一
27　にもつを　もって　もらいました一一やり・もらいの表現2－
28　てつだいを　させました一使役のX現一
29　よく　いらっしゃいました一待遇表現1－
3G　せんせいを　おたずねします一待遇表現2一
????
????? ??
???????? ?
??????? ? ?【」
販　売価格
　　　　　　　　16％カラー　　VTRカラー（3／4インチ）　　VTRカラー（Y2インチ）
　全巻セッ　ト　　　　741，600　円　　　　　　　　551，050　Fill　　　　　　　　　　444，960　円
　各ユニッ　ト　　　　l15，875　円　　　　　　　　　　86，520　Fq　　　　　　　　　　　　69，525　円
　各　　　　　　巻　　　　　30，900　Fill　　　　　　　　22，660　円　　　　　　　　　　　　18，54◎　円
　　第1巻～第3巻は，文化庁との共同企画
　　＊については欝本語教育映画解説の冊子（罪売晶）がある。
臼本語教蕎険画　関連教耕（日本シネセル社刊）
　日本語教育駿翻　基礎編　教師用マニュアル（全6分鮒）
　B本語教育映画　基礎編　練習帳　　　　　　（全6分冊）
　臼本語教育映画　基礎編　シナリオ集　　　（全1冊）
　ヨ本語教育映画　基礎編　総合語蝿：表　　　　（全1冊）
　ヨ：本語教育映画　基礎編　総合文型表　　　　（全1懸）
映像教材による教育の現状と可能性　　　　（全1珊）
各分冊1，030円
　〃　　515円
　　　1，03G円
　　　1，545円
　　　1，545円
　　　2，　575円
日本語教門映像教材中級編一覧
（各巻ビデオ及び16ミリカラー，約5分，㈱インターコミュニケーション）
セグメント　　　　　　題　　　名
ユニット　1　初めて会う入と一ST介・・あいさつ一
1　自己紹介する一会祇の歓迎会で一
2　人を紹介する一訪問先のrai接ueで一一
3　友入に出会う一喫茶罐で一
4　面会の約束をする一口話で一
5　道をきく一交番で一
6　会社を訪問する一受付と五山鍵で一
ユニット　2　人に何かを頼むとき一依頼・饗求・tE，示一
7　届出をする一Ilit“t所で一
8　買物をする一デパートで一
9　打合せをする一出版kl：で一
10お願いをする一大学で一
11手伝いを頼む一一家灘で一
12　友達を誘う一友達の家で一
ユニット　3　人のことばにこたえて一承諾・断りと注罠陵示一
13お髭合いを勧められる
14　お冤合いをする
15提案をする
16仲人を頼む
製作年度（昭和，平成）
1
1
1
??
1
?
????????
?????????? ???
??????）??
17結婚式場を決める
18　スピーチを頼む
ユエット　4　意見の違う入に一問かえい反漁一一
19　イベントを提案する
20　相談をまとめる
21打ち合せをする
22交渉をする
23　会場の準備をする
24討論をする
販　売　価　樵
　　　　　　　　　16騙カラー　　VTRカラー（％インチ）
　各ユニッ　ト　　　　　　　162，225　円　　　　　　　　　　97，850　円
　各セグメント　　　36，050円　　　　38，110円
????
???????????????〜?
VTRカラー（％インチ）
　　76，　220円
　　30，385円
葭本語教育映像教材　申級編関連教材（大蔵省印刷局刊）
伝えあうことば一一1
伝えあうことば一2
伝えあうことば一3
伝えあうことば一4
シナリオ集
語　：睡　表
映像解説書
機能一覧表
1，0◎0円
1，　600円
1，600円
2，200円
日本語教育映像教材初級編一覧（各ビデオ各方式カラー，約3分，1ヨ本シネセノ㈱制作）
セグメント　題名　　　　 制侮年度（平成）ユニット　1　よろしくお願いします　　　　　　　　　　　　　　　5
｛??????遅i　刻一尋ねる一
新しい友達一お礼を欝う一
忙しい一N一撫示する一
霞本ははじあてです一一紹介する一
この次は来月一約束する一
ぼくがおごります一親しくなる一
私の町
??待ち合わせ一おしゃべり一一
プチトマトー一買い物一
お魚はちょっと一いっしょに作る一
販　売　価絡
ユニット（上下
　　　　　VTRカラー（3／4インチ）
30分）　　　47，　380円
VTRカラー（Y2インチ）
　　39，140円
